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ANO XIX.
DIARIO
Madrid 15 de marzo de 1924. NUM 63,
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL !DEL MINISTERIO DE MARINA
ST,TIVI_A__RJTC)
Real decreto.
Aprueba reglamento del Instituto y _Observatorio de Marina
de San Fernando.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino a los Caps. de C. D. J.
Ochoa, D. R. Agacino, D. J. B. Bover, D. A. Leria y D. B. Pe
reira y a varios soldados.—Dispoue pase la revista en la
4
Corte el Cap. de C. D. B. Pereira. — C'oncede pase a la E. de
T. al Alf. de N. D. L. G. Miquel.—Dispone adquisición de ma
terial de tiro.
SERVICIOS SANITARIOS.--Ascenso del T. Cor. Méd, D. G.
Summers.—Destinos al Cor. Méd. D. G. Summers, al T. Cor.
D. A. Cerdeira y a los Comtes. D. A. Domínguez y D. E. En
ciso y D. E. Rodríguez.—Dispone se anote una especialidad
en el expediente del íd. D. R. Suárez. .
Edicto.
Sección oficial
REAL DECRETO
EXPOSICION
La ley de 12 de junio de 1909 que fijó las plantillas para
los cuerpos de la Armada dispuso en su artículo cuarto
que, entre otros, se extinguiese el personal de Astrónomos
del Observatorio de Marina de San Fernando, y estable
cía en el artículo quinto que a medida que se extinguiera
este personal fueran desempeñados los servicios a él en
comendados por personal de la Escala de Tierra del Cuer
po General de la Armada que hubiera demostrado aptitud
para ello.
El tiempo transcurrido ha demostrado, sin embargo, de
modo patente, que el propósito que inspiró aquella dispo
sición no se ha convertido en positiva realidad, pues nin
gún Tefe ni Oficial ha sustituido a los Astrónomos des
aparecidos y como el personal actual de la Escala de Tie
rra no es suficiente para cubrir los destinos a él asignados,
resultará que en breve plazo faltará el personal indispensable para que el Instituto v Observatorio de Marina de
San Fernando pueda cumplir los compromisos de orden
nacional e internacional que pesan sobre él.
En evitación de que tal suceda, con notorio detrimento
de la cultura patria, urge dictar las medidas necesarias, yal efecto, el Directorio Militar ha estudiado con todo de
tenimiento el asunto, no sólo desde el punto de vista técnico del servicio sino desde el económico, para no gravarel Presupuesto del Estado, y conseguido dicho objeto, elPresidente que suscribe, Jefe del Gobierno, tiene el honor
de someter a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto
de Real decreto.
Madrid a siete de febrero de mil novecientos veinti
cuatro.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A Propuesta del Jefe del Gobierno, Presiden
te del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente
Artículo primero. Los servicios encomenda
dos al personal de Astrónomos del Instituto
Observatorio de Marina, declarado a extinguir
en virtud de la Ley de doce de junio de mil no
vecientos nueve, serán encomendados en lo su
cesivo:
Primero. A un personal técnico en número
reducido, denominado "Profesores Jefes", que
procedan de la Armada, con estudios especiales
para el desempeño de sus cargos.
Segundo. A un personal auxiliar, sin categoría ni asimilación militar, para las prácticas de
observación y de cálculo, denominado según sucometido, de Observadores y Calculadores.
Artículo segundo. El personal que comprenderá la plantilla de dicho Establecimiento seráel siguiente, el cual gozará de lós sueldos que seindican :
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Un Director
Un Subdirector
Tres profesores Jefes de Sección, a 12.000
Un Capitán de Corbeta
Tres Tenientes de Navío
Un primer observador
Un segundo observador
Dos terceros, a 6.0oo
Tres auxiliares, a 4.000
Un primer calculador
Tres segundos, a 6.000
Tres terceros, a 4.000
Cuatro auxiliares, a 3.000
Un Contador de Navío
Un maestro relojero
Un instrumentista
Un auxiliar instrumentista
Un Conserje (Contramaestre)
Un maestro de taller
Tres operarios de primera, a 3.050
Dos operarios de segunda, a 2.450
Un regente de imprenta
Tres tipógrafos (uno de primera y dos de se
gun(1a)
Dos Auxiliares de Oficinas
Tres Escribientes, a 2.450
Un portero
Ocho peones ordenanzas, a 1.850
Pesetas
Importan los sueldos del personal
Gratificaciones.
Para el Capitán de Corbeta y los tres Tenien
tes de Navío, a razón de 1.500 pesetas
Para los dos Profesores de la Academia de In
genieros Hidrógrafos y uno de los calcula
dores
Para el Contador
Para el cargo del Conserje
Suman las gratificaciones
Para gastos de escritorio y entretenimiento del
material
Para censo de los terrenos del Observatorio
19.000
14.000
36.000
8.000
i8.000
10.000
8.000
12.000
12.000
8.000
i8.000
12.000
12.000
6 000
4.550
4-550
4.250
7-475
7.475
9.150
4.900
3.650
7-950
9.100
7-350
1.850
14.800
280.050
6.0o0
4.500
1.500
400
12.400
74.478
1.250
Total general 368.178
Dichas cantidades forman un total igual al siguiente, de
los capítulos y artículos del actual presupuesto, señalados
para iguales atenciones :
Importe del capítulo diez artículo primero
Importe del concepto primero del capítulo once,
artículo primero
Importe del concepto quinto del capítulo ca
torce, artículo primero
Suma
Pesetas
151.928
86.250
130.000
368.178
Artículo tercero. Queda aprobado el unido
proyecto de Reglamento del Observatorio de
Marina de San Fernando.
Artículo adicional. Se utilizará el personal
actual de Astrónomos hasta su total extinción,
en sustitución del que convenga de la plantilla
fijada en el artículo segundo, admitiéndose el
nuevo personal que integra esta plantilla a me
dida que se vaya necesitando.
Dado en Palacio a siete de febrero de mil no
vecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar,
Prfatio de Rivera% y Orbnezeja.
NOTA.-E1 Reglamento a que se refiere este Real decre
to se acompaña al presente número con paginación inde
pendiente.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Destinos
Se dispone que al desembarcar del aviso Giralda el Ca
pitán de Corbeta D. Julio Ochoa y Latorre pase desti
nado de Auxiliar del Estado Mayor del Departamento
de Cartagena.
12 de marzo de 1924.
Sr. Almirante /jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Se nombra 2.° Comandante del aviso Giralda al Capi
tán de Corbeta D. Ramón Agacino y Armas, en relevo
del Jefe de igual empleo D. Julio Ochoa y Latorre, que
cumple en 9 de abril próximo un año de embarco.
12 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Se nombra 2.° Comandante de la provincia marítima de
Huelva al Capitán de Corbeta D. Juan Bautista Bover y
Dotres.
12 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se nombra al Capitán de Corbeta I). Adolfo Lería y
López Auxiliar del Estado Mayor del Departamento de
Cádiz.
12 de marzo de 1924.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
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Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Se nombra al Capitán de Corbeta D. Bernardo Pereira
v Borrajo Comandante del cañonero Hernán Cortés, en
relevo del Jefe de igual empleo D. Adolfo Lería y López,
que cumple en 8 de abril próximo las condiciones regla
mentarias de embarco para el ascenso.
12 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Circular.—Se dispone cambie de destino el personal
comprendido en la siguiente relación que principia con
el soldado Francisco Bonilla Vargas y termina con el de
igual clase Miguel Ferrer Martínez.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. queden
sin efecto los destinos que confirió la Real orden de 8
del mes anterior (D. O. núm. 33) a los soldados Manuel
Sánchez Fernández, Antonio Bernal García, Gregorio
Ochoa Suarez, Francisco Sitja Omedes y José Antelo Sola
y que de los diez soldados que pasaportó el tercer Regi
miento para la Compañía de Ordenanzas por consecuen
cia de dicha disposición, quede efectivo a la misma el lla
mado Domingo Capdevila Capdepón y los nueve restan
tes, agregados del expresado Regimiento.
14 de marzo de 1924.
Señores
Relación que se cita.
PERTEN ECEN
Regimiento Compañia
Compañía de Ordenanzas.
3.0
30.
3.0
2.°
Compañía de Ordenanzas.
3•0 Aggdo. Comp.' Ordenanzas
3.0
3.0
NOMBRES
SOLDADOS
Francisco Bonilla Vargas
Ricardo Chereguini Pardo
José Sanz Massia
Antonio LópezGarcía
José María Cebreiro
Emilio Toro Domínguez.
Salva lor Ojeda
Juan Iturbe Roig
Francisco Gisbert Camps
Miguel Ferrer Martínez.
SE LES DESTINA
)3atal1ón Compañía
1.°
1.°
10
3.° Aggdo. Comp.' Ordenan zas.
2.° ídem.
1.°
Compañía de Ordenanzas.
3.0
3•0 Aggdo. Comp.' Ordenanzas.
3•° ídem.
Madrid 14 de marzo de 1924. El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, Ignacio Pintado.
Revistas
Se dispone que el Capitán de Corbeta D. Bernardo Pe
reira Borrajo pase en esta corte la revista administrativa
correspondiente al mes de abril próximo, debiendo perci
bir sus haberes por la Habilitación General de este Mi
nisterio.
12 de marzo de 1924.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Amacla.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Cambio de escala
Se accede a lo solicitado por el Alférez de Navío D. Luis
G. Miguel y Rodríguez de la Encina, en súplica de que
se le conceda el pase a la Escala de Tierra.
12 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
E.1 Almirante encargado del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
Inspección Central del Tiro Naval
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que por la Inspección Central del Tiro Naval se
adquiera de la Casa Nederlandsche Instrumenten Com
pagnie, de la Haya, con destino al cañonero Cánovas del
Castillo, el material siguiente :
Pesetas
Un estereotipo 253,50
Un gemelo noche de 7 X 50 281,00
Un ídem día 8 X 30 215,00
Un reloj de alcances y avisador de impactos 5.500,00Un ajustador de alzas 5.087,50
1.1-337~
Dicho importe, libre de derechos de Aduanas, afectará
al concepto segundo del capítulo 15, art. I.", del vigente
presupuesto, que se abonará a los representantes de la refe
rida Casa en esta corte una vez reconocido y certificado el
buen estado del material, el cual procede de Holanda yserá introducido por la Aduana de Vigo.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
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miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de marzo de 1924.
El Almirante enoargado del Despacho
IGNACIO PINTADO.
Tefe del Estado Mayor Central de laSr. GeneralArmada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores.
. . .
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que por la Inspección Central del Tiro Naval
se adquiera de la Casa Nederlandsche Instrumenten Com
pagnie, de la Haya. un telémetro de coincidencia de 1,50
metros de base. con soporte para buques, cuyo importe dediez y seis mil quinientas pesetas (16.500), libre de derechos de Aduanas. afectará al concepto segundo del capítulo 15, art. •I.°, del vigente presupuesto, que se abonará
a los representantes de la referida Casa en esta corte una
vez reconocido y certificado el buen estado de dicho apa
rato, el cual procede de Holanda y será introducido por laAduana de Vigo.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7• de marzo de 1924.
El Almirante encargado del Despaoho.
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . . .
■-•-•"
Servicios Sanitarios
Ascensos
1
Excmo. Sr. : Para cubrir vacante reglamentaria en el
Cuerpo de Sanidad de la Armada, en el empleo de Coronel Médico de la misma, producida por el pase a la situación de la Reserva y sus resultas del Inspector de dicho
Cuerpo D. Tomás Quiralte y Rugama ; S. M. el Rey (queDios guarde), conformándose con lo propuesto por V. E.,ha tenido a bien ascender a su inmediato empleo, con antigüedad del día 8 del mes actual, al Teniente Coronel
Médico D. Guillermo Summers de la Cavada, primero de
SU escala. que tiene cumplidas las condiciones reglamentarias, no ascendiendo Comandante. Capitán ni TenienteMédicos a sus empleos inmediatos respectivos por existir una contravacante en cada uno de los de Teniente Co
ronel y Comandante Médicos, producidas por la vuelta alactivo de la situación de Supernumerario, de los Tenien
te Coronel y Comandante Médicos D. Alfonso CerdeiraFernández y D. Eduardo González Rodríguez, y no existir Teniente Médico que reúna las condiciones reglamen
tal las para el ascenso. El Corone! Médico D. Guillermo
.--;iimmer, de la Cavada, deberá ser escalafona.do en su
nue' o r-pleo inmediatamente detrá del jefe de igual ca
tegoría D. Pedro Arnáu y Andrés.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
(le marzo de 1924.
El Almirante eiasargado del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
A rmada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores
Destinos
Nombra en propiedad Director del Hospital de Marinadel Departamento de Cádiz, destino que interinamente desempeña, al Coronel Médico don Guillermo Summers dela Cavada.
12 de marzo de 1924.Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de laArmada.
Sr. Almirante !efe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr_ Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Teniente Coronel Médico D. AlfonsoCerdeira Fernández cese en la situación de disponible enSevilla y pase a ocupar el destino de Jefe de Negociadode la Jefatura de los Servicios Sanitarios del Departamen
to de Cádiz. Que el Comandante Médico D. Adolfo Do
mínguez y Hombre cese en el destino de Asistencia del
personal del Departamento de Cádiz y pase a ocupar interinamente el de Subdirector del Hospital de Marina delmismo Departamento, y que el Comandante Médico donEnrique Enciso Gallurt cese en el destino de Jefe de Clíni
ca del citado Hospital de Marina y pase a ocupar el deAsistencia del Personal del referido Departamento).
12 de marzo de 1924.Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de laArmada.
Sr. Almirante
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Accediendo a la propuesta del Inspector General de Sa
nidad de la Armada D. José Rodríguez Uller, se nombra
Ayudante personal del mismo al Comandante Médice
D. Eduardo Rodríguez González, quien cesa en la situa
ción de disponible en que se encuentra.
12 de marzo de 1924.
Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Jefe del Estado Mayor Central de la
Sr. Inspector
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Odontología
Dispone se anote en el expediente personal del Coman
dante Médico D. Rodrigo Suárez Zamora la circunstan
cia de tener efectuados los estudios de Odontología, sin
que tal anotación implique el reconocimiento oficial de
Odontólogo en la Armada, toda vez que dichos estudios
no han sido efectuados conforme a las prescripciones y
reglas que para ello dicta la Real orden de 16 de diciembre
de 1921 (D. O. 284).
12 de marzo de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores
El Almirante encargado del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
imp. del Ministerio de Marina.
REGLAMENTO
para el Instituto y Observatorio de Marina
de San Fernando
ISMOMR
Aprobado por Real decreto de 7 de febrero
de 1924 (D. O. número 63, páginas 335 y 336 del mismo año).
CAPITULO PRIMERO.
Objeto y planta del mismo.
Artículo 1.° El Instituto y Observatorio de Marina tie
ne por objeto :
I.° Adquirir todos los cronómetros e instrumentos de
precisión, de óptica y de observación reglamentarios en
los buques de la Armada y de sus dependencias en tierra ;
reparar y conservar en buen estado de uso
los que se ha
llen en depósito, para reponer sin demora aquellos que se
inutilicen en el servicio ; comprobar la buena calidad de
ellos y determinar sus constantes en los casos que sea
ne
cesario.
2." Calcular todas las Efemérides astronómicas reque
ridas por la Náutica y la Geodesia y publicarlas en el Al
manaque Náutico, con todos los demás datos necesarios y
convenientes para la mayor seguridad en la Navegación.
3.0 La práctica en primer lugar de toda clase de ob
servaciones astronómicas que sirvan para la formación y
corrección de las tablas de posición y movimientos de los
astros ; y en segundo término, las astrofísicas compatibles
con el personal, material y tiempo de que se disponga.
4•0 La práctica y reducción de todas las observaciones
y experiencias físicas que puedan contribuir a los adelan
tos de la navegación e hidrografía.
5.0 Dar fórmulas y métodos para la parte científica
que corresponda en los trabajos hidrográficos que se eje
cuten, tomando parte en ellos cuando se trate de la deter
minación de longitudes entre el observatorio y otros puntos.
6.° Cooperar a todos los trabajos que propendan al ade
lanto de la Física y Astronomía en sus aplicaciones a los
fines anteriores.
7.° Enseñanza de su personal.
Artículo 2.° Para llenar los fines expresados, las aten
ciones encomendadas a la Institución se distribuirán en
tres secciones :
I.° Sección de Náutica y Geodesia ; 2.° Sección de Efe
mérides, y 3.° Sección de Astronomía y Astrofísica.
Artículo 3.° En la primero Sección se instruirán los ex
pedientes relativos a la adquisición de cronómetros e ins
trumentos para la Armada, se practicarán las pruebas ne
cesarias para asegurarse de su bondad, se cuidarán en buen
estado y se llevará historial y la cuenta y razón de todos
los instrumentos y aparatos.
Además estará encargada de las observaciones, compi
lación de datos, cálculos consiguientes y publicación de
los resultados que se obtengan conducentes a los fines
prácticas de la Meteorología, magnetismo y mareas ; e
igualmente hará las observaciones de los aparatos que
para cooperar al adelanto de las ciencias
físicas tenga
montados el Observatorio.
Formará parte de esta Sección el Centro Meteorológico,
que se rige por su Reglamento especial.
A esta Sección estarán afectos los talleres de instru
mentos y tipográfico.
Art. 4.° La segunda Sección estará encargada del
cálculo, redacción y publicación del Almanaque Náutico.
Art. 5.° La tercera Sección tendrá a su cargo las ob
servaciones astronómicas y astrofísicas, cálculos corres
pondientes y publicación de los resultados obtenidos.
Art. 6.° El personal de plantilla del Observatorio se
clasificará como sigue :
Un Director.
Un Subdirector.
Tres Profesores Jefes de Sección.
Un Capitán de Corbeta.
Tres Tenientes de Navío.
Cuatro, Observadores.
Tres Auxiliares.
Siete Calculadores.
Cuatro Auxiliares.
Un Contador de Navío.
Un Maestro relojero.
Un Instrumentista.
Un Auxiliar instrumentista.
Un Conserje (Contramaestre).
Un Maestro de taller.
Cinco Operarios.
Un Regente de imprenta.
Tres Tipógrafos.
Dos Auxiliares de oficinas.
Tres Escribientes.
Un Portero.
Ocho, Peones.
CAPITULO II
Del Inspector.
Art. 7.° El Ministro, como Jefe superior de la Arma
da, es el Inspector nato de la Institución.
Art. 8.° El Capitán General del Departamento de Cá
diz ejercerá el mando sobre el Instituto en la misma for
ma que sobre las demás dependencias de Marina que ra
dican en el Departamento.
CAPITULO III
Del Director.
Art. 9.° El empleo de Director del Observatorio será
de libre elección del Ministro de Marina, entre quienes
reúnan las condiciones y aptitudes necesarias para su
desempeño. Este podrá verificarse sin limitación de plazo
fijo reglamentario mientras se conservan aquellas apti
tudes (art. 9.° Ley 7 de enero de 1908); y al elegido se le
expedirá la Real Patente de Director del Instituto y Ob
servatorio de Marina.
Art. io. El Director es el Jefe del Establecimiento ; y
en este concepto quedan sujetos a sus órdenes los indivi
duos de todas las clases que en él tengan destino o empleo.
Art. i 1. Ul Director es el único y exclusivo respon
sable de la marcha del Establecimiento, y deberá :
I.° Dirigir los trabajos redactando las instrucciones
generales -necesarias para su ejecución.
2.° Determinar el régimen interior del Establecimien
to, fijando las horas de asistencia de los empleados o ob
servaciones y oficinas y distribuirlo con arreglo a las ne
cesidades de las Secciones.
3.0 Cuidar de que se publique en tiempo oportuno el
Almanaque Náutico y los resultados de las observaciones
de que tratan los puntos 3.° y 4.°. del art. 1.°
4.0 Dar cuenta anual a la Superioridad de la existen
cia y estado de la vida de los cronómetros y demás ins
trumentos náuticos, y proponer las adquisiciones que de
ban hacerse en vista de las necesidades del servicio.
5.° Presentar anualmente un informe sobre el estado,
progreso y necesidades de la Institución, proponiendo to
das las medidas que estime necesarias para el mejor ser
vicio.
6.° Mantener las mejores relaciones con los estableci
mientos de índole análoga nacionales y extranjeros.
7.0 Proponer a la Superioridad el modo de cubrir las
vacantes que ocurran en el personal.
8.° Cursar, con su informe, las exposiciones que diri
jan a las Autoridades superiores los empleados del Esta
blecimiento y extender los informes anuales de éstos.
9.0 Proponer al Excmo. Sr. Capitán General del De
partamento la concesión de licencias a los empleados del
Establecimiento.
Jo. Formar los proyectos de presupuestos de gastos,
disponer los que deban hacerse con sujeción a los aproba
dos y autorizar las cuentas que rinda el Contador y lo ne
cesiten según las instrucciones vigentes.
1. Sostener con la Superioridad y las demás Auto
ridades la corespondencia a que den lugar los asuntos
del servicio.
12. Dar noticias al Capitán General del Departamento
de las épocas en que hayan de verificarse exámenes en
el Establecimiento por si estima conveniente presidirlos.
13. Considerando el Establecimiento en su aspecto fa
bril e industrial, deberá ejercer las funciones de Jefe de
Ramo en la forma y casos indicados en el art. 400 de
las Ordenanzas de Arsenales.
Art. 12. El Director oirá el parecer del Subdirector y
de los Jefes de Sección en los preceptos 2.°, 7.0, y 8.° del
art. II.
Art. 13. En caso de ausencia temporal del Director,
dejará instrucciones escritas al Subdirector, a fin de que
éste no se separe del sistema establecido para los tra-.
bajos.
Art. 14. El Director gozará, por razón de su empleo,
el sueldo anual de 19.000 pesetas y los derechos pasivos
que le correspondan por tal sueldo, según las leyes vi
gentes, y su viuda, huérfanos y ,demás personas desig
nadas por las leyes tendrán derecho a las pensiones se
ñaladas en las leyes vigentes para las clases que disfrutan
iguales sueldos.
-
Art. 15. No estando afecto el empleo de Director a
Corporación, clase, empleo ni categoría determinada, go
zará de las mismas consideraciones y prerrogativas que el
personal de la Armada cuyo sueldo iguale o alcance.
CAPITULO IV
Del Subdirector.
Art. 16. El empleo de Subdirector será, como el de
Director, de libre elección del Ministro de Marina, quien,
oyendo al Director, hará el nombramiento entre quienes
reúnan condiciones y aptitudes necesarias para su desem
peño. Este podrá verificarse sin limitación de plazo fijo
reglamentario, mientras se conserven aquellas aptitudes
(art. 9.0 Ley 7 de enero de 1908), y al elegido se le expe
dirá la Real Patente de Subdirector del Instituto y Obser
vatorio de Marina.
Art. 17. El Subdirector es el segundo Jefe del Esta
blecimiento, y en este concepto le corresponde :
I.° Cuidar de la estricta observancia de este Regla
mento.
2.° Sustituir al Director en sus ausencias y enferme
dades, conforme a lo preceptuado en el artículo 14, ex
ceptuando el caso de que sea nombrado Director interino.
3.° Llevar el Detall general del Establecimiento.
4.0 Auxiliar al Director en los trabajos relativos a la
preparación de las instrucciones .y órdenes generales para
las secciones y en todos los demás que aquél estime ne
cesarios.
5.0. Transmitir toda clase de órdenes e instrucciones
a los Jefes de Sección.
6.° Ser Jefe de estudios de los cursos que se establez
can en el Instituto.
7.° Ejercer las funciones de Jefe de División en los
Talleres del Observatorio, conforme con lo dispuesto en
el artículo 400 de las Ordenanzas de Arsenales.
8.° Formar, en unión del Contador, la Comisión de
compras de los efectos que se adquieran para el Estable
cimiento.
Art. 18. El Subdirector gozará, por razón de su em
pleo, el sueldo anual de 14.000 pesetas y los derechos pa
sivos que le correspondan por tal sueldo, según las leyes
vigentes ; y su viuda, huérfanos y demás personas desig
nadas por las leyes tendrán derecho a las pensiones seña
ladas en las leyes vigentes para las clases que disfruten
iguales sueldos.
Art. 19. No estando afecto el empleo de Subdirec
tor a Corporación, clase, empleo ni categoría determinada,
el Subdirector gozará de las mismas consideraciones y
prerrogativas que el personal de la Armada cuyos sueldos
igualen o no excedan al de aquél.
CAPITULO V
De losi Profesores Jefes de Sección.
Art. 20. Previa propuesta del Director del Observa
torio, el Ministro ,de Marina nombrará las personas que
deban desempeñar los cargos de Profesores y ocupar las
vacantes que ocurran en ellos ; a los nombrados se les ex
pedirá el título de Profesor Jefe de Sección del Instituto
y Observatorio de Marina.
Art. 21. La propuesta de que habla el artículo anterior
recaerá preferentemente en Jefes u Oficiales del Cuerpo
General de la Armada o en empleados fijos de las Secciones
del Observatorio, y, en todos casos, el Director, al propo
ner la persona que juzgue más idónea para desempeñar el
cargo de Profesor, fundará su dictamen exponiendo con
extensión sus cualidades y antecedentes.
Art. 22. Si la elección recayese en un Jefe u Oficial de
3la Armada o del Ejército, el desempeño del cargo de Pro
fesor se Considerará en comisión durante cuatro años con
secutivos, y si al finalizar este plazo optase por continuar
en el cargo, lo será ya con carácter permanente y pasará,
desde luego, a la escala de Reserva, en su mismo empleo
y antigüedad, y figurará en la plantilla del personal del
Observatorio con el empleo de Profesor Jefe de Sec
ción.
Los Profesores deberán :
I.° Dirigir los trabajos de la Sección a que fueren
asignados por el Director, ateniéndose a las instrucciones
generales que para su ejecución hayan recibido, tomando
parte en aquellos que les permita su carácter de Jefe y
demás atenciones.
2.° Desempeñar el cargo de Secretario del Director en
todo lo concerniente a la Sección respectiva.
3.° Estudiar e informar sobre todos los asuntos rela
tivos a su Sección que el Director le ordene.
4.0 Explicar las asignaturas que se le asignen en los
cursos que se establezcan para los estudios de ampliación
de Oficiales de la Armada.
5.0 Tener a su cargo todos los instrumentos y libros
que estén en uso en sus Secciones respectivas o asignados
a las mismas.
6.° Desempeñar todas las comisiones que el Director
les confíe.
Art. 23. Los Profesores Jefes de Sección gozarán, por
razón de tal empleo, el sueldo anual de 12.000 pesetas y
un aumento de 500 pesetas anuales por quinquenios ven
cidos, sin que en ningún caso puedan reunir por todos con
ceptos sueldo superior al del Subdirector. Tendrán op
ción a los derechos pasivos que les correspondan por tal
sueldo, según la ley que rija para el objeto ; y sus viudas,
huérfanos y demás personas designadas por las leyes ten
drán derecho a las pensiones señaladas en las leves vigentes
para las clases que disfruten iguales sueldos.
Art. 24. Los Profesores Jefes de Sección de plantilla
fija tendrán las consideraciones correspondientes al suel
do que disfruten.
Art. 25. El Director propondrá para el retiro a los
Profesores jefes de Sección a quienes su estado de salud
no les permita la asistencia continua a su destino y a los
que hayan alcanzado la edad ,de sesenta y dos años.
CAPITULO VI
Personal del Cuerpo General.
Art. 26. El personal del Cuerpo General asignado a la
primera Sección estará compuesto por un Capitán de Cor
beta y tres Tenientes de Navío, será nombrado a propues
ta del Director y la permanencia en el destino será de seis
arios.
Art. 27. Este personal gozará la gratificación que por
concepto industrial regulen las disposiciones vigentes (Real
orden 21 marzo de 1919).
CAPITULO VII
De los Observadores.
Art. 28. El personal de Observadores estará afecto a
la Sección segunda y se compondrá de :
I.° Un primer Observador, un segundo Observador ydos terceros Observadores de plantilla fija y nombramiento
real.
2.° Tres Auxiliares de Observadores.
Art. 29. Los Observadores, cuando ocurriere vacante,
pasarán de una clase a la inmediata por rigurosa antigüedad, en virtud de propuesta del Director ; pero cuando ésta
sea para cubrir la plaza de primer Observador podrá el
Director prescindir de la antigüedad y proponer a cualquie
ra de los Observadores que reúnan todas las especiales
circunstancias que requiere dicho puesto ; en tal caso el
Director razonará la propuesta, exponiendo circuntanciada
mente los motivos en que se funde para separarse de la
antigüedad.
Art. 30. Es obligación de los Observadores :
I." Hacer todas las observaciones que se les ordene,
reducirlas y prepararlas para su publicación.
2.° Comprobar y corregir las pruebas de imprenta.
3," Explicar las asignaturas que el Director les asigne
cuando haya cursos abiertos para la enseñanza de aspi
rantes.
4." Sustituirse mutuamente en ausencias y enfermeda
des para que el servicio no se interrumpa.
'
Art. 31. Cuando haya vacante en la escala de Obser
vadores el Director propondrá al Auxiliar que deba ocu
parla, que deberá ser el más antiguo en la escala.
Art. 32. Los Auxiliares tomarán parte, a las órdenes
de los Observadores, en los trabajos que éstos ejecuten y
_en los que, con arreglo al régimen de la Sección, se les
ordene.
Art. 33. Son condiciones indispensables para que un
Observador ascienda de una clase a la inmediata contar
con más de dos arios de servicio en la clase anterior y no
tener en su hoja de servicios nota de demérito.
Art. 34. El Director propondrá para el retiro a todo
Observador que cumpla sesenta arios de edad y a los que.
por su poca salud, no puedan seguir la marcha del ser-.
vicio sin interrupciones del mismo y sin notable recargo
en los demás Observadores.
Art. 35. Propondrá igualmente la postergación en los
ascensos, o la separación del servicio, de todo Observador
cuya falta de celo y buena fe haga desconfiar fundada
mente de sus cálculos y observaciones y del cuidado y de
licadeza con que debe manejar los instrumentos si no se
corrig-e en virtud de prudentes amonestaciones ; pero, aten
dida la suma importancia que en un establecimiento cien
tífico tienen las citadas cualidades, se establece que el puesto
de primer Observador no podrá nunca ser desempeñado
por ninguno que haya merecido ser amonestado o repren
dido por falta de celo, de exactitud en el servicio y de
buena fe en los cálculos y observaciones.
Art. 36. El orden de precedencia de los Observadores
es er que establece el art. 29, y con arreglo a él deberán
conducirse en sus rlaciones recíprocas ; estando obligados
los inferiores a obedecer las órdenes de sus superiores en
lo relativo al servicio, y los últimos, a tratar a los prime
ros con la atención debida.
Art. 37. Para que en todo tiempo puedan constar las
ocurrencias relativas a cada Observador se llevará por laDirección el historial correspondiente a cada uno y en laforma prevenida para el personal de la Armada.
Art. 38. Las faltas que puedan cometer los Observa
dores se corregirán por medio de reprensión verbal, re
prensión escrita, arresto, nota en la hoja de servicios y se
paración definitiva del servicio.
Art. 39. Se considerarán como faltas leves y se corre
girán por los dos primeros medios : la falta de atención a
los superiores, la negligencia en el cumplimiento" de sus
deberes, la falta de vigilancia sobre los inferiores, el retardo en el cumplimiento de las órdenes relativas al ser
vicio y la inexactitud en los trabajos
Art. 40. Se considerarán como faltas graves y se co
rregirán por los tres últimos medios, y según la gravedaddel caso : las faltas de respeto, la reincidencia en las faltasleves y la alegación de enfermedad para no prestar -ser
vicio, cuando ésta resultase falsa o inexactos los compro
bantes.
Art. 41. Las faltas leves se corregirán, respectivamente,
par los Profesores Jefes de Sección, por el Subdirector o
el Director, según su naturaleza.
Art. 42. Para la clasificación y corrección de las faltas
graves se reunirá un Consejo de disciplina, compuesto por el
Director, por el Subdirector y por el Profesor Jefe de la
Sección, y después de oído al interesado y levantada el
acta de la sesión procederá el Director a lo que haya lugar ;
pero si procediese la postergación en el ascenso o la se
paración del servicio, la propondrá el Director a la Su
perioridad, acompañando como comprobante el acta del
Consejo en copia autorizada.
Art. 43. Los Observadores podrán obtener licencias
temporales, por enfermedad o asuntos propios, con arreglo
a los Reglamentos y disposiciones vigentes sobre esta parte
para el personal de la Armada.
Art. 44 Los Observadores podrán disponer, para los
trabajos particulares que quieran emprender, de los me
dios de investigación que posee el Instituto, siempre que no
perturben la marcha de éste y hayan obtenido para ello la
venia del Director, por medio del encargado de la Sec
ción.
Art. 45. Los Observadores y Auxiliares disfrutarán los
sueldos siguientes :
Primeros
Segundos
Terceros
Auxiliares •
10.000 ptas.
8.000
6.000
4.000
anuales.
p.■■••■■■••
Percibirán, además, un aumento de 500 pesetas anuales
por quinquenios vencidos y en igual forma que lo dispues
to en Real orden de 1.° de julio de 1918, sin que el primer
Observador pueda reunir por todos conceptos sueldo su
perior a 12.000 pesetas.
Art. 46. Los Observadores y Auxiliares disfrutarán los
derechos pasivos que con arreglo a sus sueldos les corres
pondan, y sus viudas, huérfanos y demás personas desig
nadas por las leyes tendrán derecho a las pensiones seña
ladas según las leyes vigentes para las clases que disfru
ten iguales sueldos.
El tiempo de servicio de los Observadores y Calculado
res se contará desde el día en que ingresaron en clase de
aspirantes.
CAPITULO VIII
De los Calculadores.
Art. 47. El personal de Calculadores estará afecto a
la tercera Sección y se compondrá de : un primer Calcula
dor, tres segundos, tres terceros y cuatro Auxiliares de
Calculador.
Art. 48. Los Calculadores, cuando ocurriese vacante,
pasarán de una clase a la inmediata por rigurosa antigüe
dad, en virtud de propuesta del Director, siempre que los
que deban ascender cuenten más de dos arios en la clase
anterior y no tengan en su historial nota de demérito.
Art. 49. Es obligación de los Calculadores.
1.° Hacer los cálculos que se les ordene y por el pro
cedimiento que esté prevenido ; poner en limpio con toda
claridad los que se hayan de archivar y disponer los re
sultados que deban publicarse en forma conveniente.
2.° Comprobar y corregir las pruebas de imprenta.
3.0 Explicar las asignaturas que el Director les asigne
cuando haya cursos abiertos para la enseñanza de aspi
rantes.
4•0 Sustituirse mutuamente en ausencias y enfermeda
des para que el servicio no se interrumpa.
Art. 50. Cuando haya vacante en la escala de Calcu
ladores el Director propondrá al Auxiliar que deba ocu
parla, quien deberá ser el más antiguo en la escala.
Art. 51. Los Auxiliares de Calculador tomarán parte
en todos los trabajos de cálculo que se les ordene,' conforme
al régimen de la Sección.
Art. 52. El Director propondrá para el retiro a todo
Auxiliar de Calculador que cumpla sesenta y dos arios de
edad y a los que por su poca salud no puedan seguir la
marcha del servicio sin interrupciones del mismo y sin
notable recargo de los demás Calculadores.
Art. 53. Es aplicable a los Calculadores lo dispuesto
para los Observadores en los artículos 37 al 45 inclusive.
Art. 54. Los Calculadores y Auxiliares de Calculado
res disfrutarán de los sueldos siguientes :
Primeros Calculadores 8.000 ptas. anuales.
Segundos Calculadores 6.000
Terceros Calculadores 4.000
Auxiliares Calculadores 3.000
Percibirán, además, una gratificación de '500 pesetas
anuales por cada quinquenio vencido, sin pasar de io.000
primero.
Art. 55. Los Calculadores y Auxiliares disfrutarán los
derechos pasivos que con arreglo a sus sueldos les co
rrespondan, y sus viudas, huérfanos y demás personas de
signadas por las leyes tendrán derecho a las pensiones se
ñaladas en las leyes vigentes para las clases que disfruten
iguales sueldos.
CAPITULO IX
Del ingreso para Observadores y Calculadolres.
Art. 56. Cuando en las dos escalas de Auxiliares- se ha
va producido un total de cuatro vacantes, el Minist*ro de
Marina, a propuesta del Director, publicará la convoca
toria y bases correspondientes para el ingreso en la escala
de Aspirantes a Calculadores y Observadores, que se ve
rificará previo examen ante una Junta formada por el
Subdirector y los dos Observadores y dos Calculadores
más antiguos.
Art. 57. Son condiciones precisas para el ingreso :
1.° No tener menos de diez y seis ni más de veinte arios
de edad.
2.° Estar en posesión de los derechos civiles.
3.° Poseer la necesaria aptitud física, considerándose co
mo caso de exclusión absoluta para los Observadores los
defectos de oído y vista.
4.0 Ser aprobado, en examen, de las materias siguien
tes : Escritura, numérica, Gramática Castellana, Geogra
fía, Aritmética, Algebra, Geometría, Trigonometría y tra
ducir el idioma francés.
Art. 58. Los aspirantes a Observador y Calculador,
para tener plaza de Auxiliares, tendrán que hacer dentro
del Observatorio los cursos siguientes, de un ario cada uno,
con las materias que en ellos se indican :
Primer curso, común a Observadores y Calculadores.—
Geometría analítica de dos dimensiones y Análisis ele
mental.
Segundo curso, también común a ambos.—Elementos
de Física, Cosmografía.
Tercer .curso, sólo para Observadores.—Ampliación de
Física, Astronomía esférica, Teoría de los instrumentos de
observación y prácticas de radiotelegrafía para recibir se
ñales.
Serán Profesores de los cursos un Observador y un
5Calculador, designados por el Director, quienes disfrutarán
de la gratificación que por tal concepto les corresponda
sólo durante el tiempo que aquéllos estén abiertos.
Además, los As.pirantes de ambas clases asistirán a las
Secciones durante las horas que no sean de conferencia
para hacer los cálculos que se les orde'ne, y
los Aspirantes
a Observador concurrirán, cuando el Director lo disponga,
a las observaciones que tengan lugar durante las primeras
horas de la noche.
Art. 59. Al terminar cada curso, los Aspirantes su
frirán el examen correspondiente a las materias que com
prenda ante un Tribunal formado por el Subdirector, un
Observador y un Calculador nombrado por el Director, y
serán calificados numéricamente, según sus conocimientos,
cuyas calificaciones, al terminar los estudios, servirán de
cómputo para ocupar el puesto en la escala respectiva de
Auxiliar.
Art. 6o. Si un Aspirante fuese desaprobado en algu
nas de las materias de un curso ocrá propuesto para la
separación del servicio.
Igualmente lo será en cualquier época cuando por su
mala conducta el Director lo estime procedente, y también
si en las prácticas en la Sección demostrase falta de apti
tud para la profesión.
Art. 61. La distribución de horas de clase y prácticas
de los Aspirantes, por afectar al régimen interior del Es
tablecimiento, queda a juicio del Director.
Art. 62. Una vez aprobados de todas las materias se
ñaladas anteriormente para cada clase de Aspirantes, el
Director hará la propuesta a la Superioridad para que
ocupen las vacantes de Auxiliares v se les expedirá el nom
bramiento correspondiente.
Art. 63. Los Aspirantes no disfrutarán sueldo alguno ;
solamente por razón de estudios tendrán una gratificación
de 750 pesetas anuales durante los dos primeros arios, y la
de 1.500 durante el tercer ario los Aspirantes a Obser
vador.
CAPITULO X
Del Contador.
Art. 64. Tendrá este cargo un Oficial del Cuerpo Ad
ministrativo de la Armada, de la clase de Contador de
Navío, que nombrará la Superioridad y ejercerá las fun
ciones peculiares del Cuerpo a que pertenece, conforme a
las prescripciones reglamentarias, como encargado de la
contabilidad y como fiscal e interventor de la Hacienda,
en analogía con lo dispuesto en el capítulo XII de las Or
denanzas de Arsenales.
Art. 65. Corresponde al Contador :
I.° Llevar la cuenta y razón del personal del Estable
cimiento, la de los gastos de administración, la de rentas
públicas por productos del mismo, la de fondos existentes
en Caja y la del material de instrumentos que debe llevarse
en el Instituto, con arreglo a las instrucciones generales y
a las particulares que se establezcan en el capítulo XXI.
2.° Entregar en la Tesorería de Rentas de Cádiz, cuan
do haya lugar, las cantidades que recaude, dando cuenta
por escrito al Director de las entregas realizadas y del nú
mero y serias de las cartas de pago.
3." Formar parte de la Comisión de compras de efec
tos que se adquieran para el Establecimiento.
4.° Verificar los pagos que deban hacerse por el Instituto, exigiendo los recibos necesarios para acreditarlos.
5.° Conservar guardada en una caja de dos llaves, unade las cuales estará en su poder y la otra en el del Subdirector, la suma que exista a su cargo para atender a los
gastos.
6.° Ejercerá las funciones de Secretario interventor de
ramo y pagador de Sección, con arreglo a lo dispuesto
en
el art. 400 de las Ordenanzas de Arsenales y
las que le
asigna el art. 401 de las mismas Ordenanzas.
7.° Rendir las cuentas que estén prevenidas por
las ins
trucciones vigentes.
8.° Intervenir los cargos de los empleados que lo tengan.
Art. 66. Como Secretario interventor de ramo y paga
dor de Sección disfrutará la gratificación industrial co
rrespondienté.
CAPITULO XI
De los cargos de Secretario; Archivero y Bibliotecario.
Art. 67. Los cargos de Secretario, Archivero y
Bi
bliotecario serán desempeñados por los Profesores Jefes
de Sección.
Art. 68. El Director podrá otorgarlos juntos o sepa
rados, en la forma que estime más ventajosa al mejor
servicio, teniendo para ello en cuenta las aptitudes espe
ciales de los que los hayan de desempeñar.
CAPITULO XII
De los artistas instruvientario y relojero.
Art. 69. Cuando vaquen los destinos de relojero, ins
trumentario y auxiliar de éste, el Director publicará la va
cante convocando un concurso de los artistas españoles o
naturalizados en el país que deseen ocuparlos, y, después
de someterlos a las pruebas de suficiencia necesarias, pro
pondrá a la Superioridad al que juzgue más idóneo para
desempeñar el destino.
Art. 70. Será obligación de los artistas :
1.0 Conservar en perfecto estado de uso los instrumen
tos, péndulos y cronómetros que por cualquier concepto
existan en el Instituto, hacer las reparaciones que nece
siten, facilitándoseles el material necesario para ello.
2.° Tener siempre en su taller del Instituto las má
quinas y herramientas de su propiedad que sean necesa
rias para ejecutar todos los trabajos de su competencia.
3.0 Asistir al trabajo en el Observatorio durante tcxlat
las horas a que asista el personal de las Secciones.
Art. 71. El auxiliar del instrumentario estará a las in
mediatas órdenes del artista instrumentario y ejecutará los
trabajos que éste le ordene.
.Art. 72. Los artistas relojero, instrurnentario y auxi
liar percibirán los sueldos siguientes :
Relojero 4.550 pesetas anuales ; con diez arios de ser
vicio, 6.050, y con veinte arios de servicio, 7.550.
Instrumentario : 4.550 pesetas anuales ; con diez arios de
servicio, 6.050, y con veinte arios de. servicio, 7.550 pese
tas anuales.
Auxiliar instrumentario : 3.250 pesetas anuales.
El auxiliar tendrá un aumento único de sueldo de Loa)
pesetas después de diez arios en el cargo sin nota desfavo
rable en su historial.
Art. 73. El Director propondrá la separación del ser
vicio a cualquiera de los citados artistas cuando no cum
plan satisfactoriamente su cometido, bien sea por negli
gencia, morosidad o repetidas faltas de asistencia al tra
bajo, no justificadas.
Art. 74. Los artistas relojero, instrumentario y auxiliar
instrumentario tendrán derecho a retiro con arreglo a la
ley de 2 de julio de 1865 y legarán pensión a su familias,
con sujeción a lo dispuesto en ley de 22 de enero de 1924.
CAPITULO XIII
Del Conserje, Portero, Peones-ordenanza.s- Y Marineros.
Art. 75. El Conserje será nombrado por la Superiori
dad, a propuesta del Director, quien propondrá a un Con
6tramaestre que reúna las condiciones adecuadas para el
cargo.
.Art. 76. Corresponde al Conserje cuidar de la policía
general del Establecimiento y de su custodia, inspeccionar
y dirigir la limpieza y aseo de todas las dependencias, cui
dar del alumbrado general y del necesario para las obser
vaciones y tener a su cargo el mobiliario y enseres.
Art. 77. El Conserje percibirá el sueldo correspondien
te a su empleo y la gratificación que por el cargo le co
rresponda.
Art. 78. El Portero será nombrado por la Superiori
dad, a propuesta del Director ; desempeñará los servicios
de su cargo y de policía en el edificio que se le señale y
sustituirá al Conserje en casos de ausencias y enfermedad.
Art. 79. Los Peones-ordenanzas del Establecimiento, en
número de ocho, serán nombrados por el Director, facul
tado por lo tanto para destituirlos cuando por su mal pro
ceder lo estime conveniente. Estarán a las inmediatas ór
denes del Conserje. tendrán por obligación la custodia y
policía del Establecimiento, el servicio de oficinas y salas
de observación y todos los trabajos mecánicos que se les
encomienden.
Art. 80. Portero y Peones-ordenanzas percibirán el
sueldo anual de 1.850 pesetas y un aumento de 200 pesetas
por cada período de cinco arios de permanencia en su clase,
sin que pueda pasar de tres el número de quinquenios que
se disfruten en ella ; tendrán derecho a las ventajas que el
vigente Reglamento de la Maestranza concede a los que
perciben sueldos iguales y a cuyas disposiciones del Re
glamento citado quedan sometidos.
Art. 81. Doce Marineros, a las órdenes del Conserje,
estarán encargados principalmente del servicio de custodia
del Instituto y demás servicios de su clase que se les en
comienden.
CAPITULO XIV
De los Auxiliares de Oficinas y Escribientes.
Art. 82. Los Auxiliares de Oficinas, en número de dos,
desempeñarán su cometido en las Oficinas que se les
asigne. •
Art. 83. Los Escribientes, en número de tres. serán
asignados a la primera Sección, Biblioteca y taller , las
plazas serán cubiertas con individuos particulare3, con
forme a lo dispuesto en art. 65 del Reglamento de Maes
tranza, gozarán el sueldo y demás derechos que en el mis
mo se asignan a los Escribientes y quedan sujetos a las
disposiciones generales del citado Reglamento.
CAPITULO XV
Del Maestro y Operarios del taller de Instrumentos
náuticos.
Art. 84. El Maestro del taller será un Maestro de pri
mera, cuya plaza se cubrirá con arreglo al artículo adi
cional del Reglamento de la Maestranza de Arsenales, ten
drá las obligaciones señaladas en el mismo en el art. 18,
formará parte de la Maestranza de Arsenales y estará su
jeto al régimen y disposiciones que en él se establecen.
Art. 85. Los Operarios, como individuos de la Maes
tranza; estarán igualmente sujetos a las disposiciones que
les son aplicables del Reglamento de la Maestranza.
Art. 86. • Los Operarios de primera del taller serán : un
Operario tornero, un ajustador lampistero y un carpintero
modelista ; y los dos Operarios de segunda, uno tornero
y otro herrero.
CAPITULO XVI
De los Operarios del taller tipográfico.
Art. 87. El Regente de imprenta será nombrado por
el Director y estará obligado a ejecutar los trabajos de
ajuste y los más delicados de composición, distribuir el
trabajo entre los demás operarios, con arreglo a las fa
cultades de cada uno, cuidar del buen orden y conserva
ción de las máquinas y efectos de imprenta y dar parte
al encargado de la Sección de las ocurrencias y faltas de
asistencia del personal al trabajo.
Art. 88. El Regente tendrá el sueldo asignado a los
capataces de Arsenales de 3.650 pesetas anuales ; tendrá un
aumento de 200 pesetas anuales por cada período de cinco
años de permanencia en su clase, sin que pueda pasar de
tres el número de quinquenios que se disfruten en ella ;
tendrá derecho a las demás ventajas que el Reglamento de
la Maestranza de Arsenales señala para la clase de Ca
pataces y estará sometido a todas las disposiciones que el
citado Reglamenta contiene.
Art. 89. Los tipógrafos, en número de tres, uno ope
rario de primera clase y dos de segunda, serán nombra
dos por el Director una vez comprobada su suficiencia
para el trabajo ; estarán a las órdenes del Regente de la
imprenta, tendrán los sueldos que por su clasificación como
operarios de primera y segunda les corresponda según el
artículo 85 del Reglamento de la Maestranza de Arsena
les, las ventajas que en el mismo se conceden a este perso
nal y quedarán sometidos al régimen y disposiciones que
aquel Reglamento contiene.
CAPITULO XVII
Del régimen de las Secciones.
Art. go. La primera, al cargo de un Profesor Jefe deSección, estará dividida en dos grupos : el primer grupo
tendrá a su cargo el servicio de instrumentos náuticos y
cronómetros, cuyo personal constará de un Capitán de
Corbeta y un Teniente de Navío ; el segundo grupo estará
encargado del servicio de Meteorología, Magnetismo, Ma
reas y Seismología, al cual se asignarán dos Tenientes de
Navío. Con el personal de ambos grupos se establecerá un
turno de guardias para atender al servicio de la Sección.
A la segunda Sección se asignará un Profesor Jefe deSección y todo el personal de Calculadores de plantilla,
con cuyo personal se auxiliará al de la tercera Sección en
los casos en que el Director lo disponga.
El personal de la tercera Seccióh lo formará un Profe
sor Jefe de Sección y el de Observadores de plantilla.Art. 91. El Profesor Jefe de cada Sección será el en
cargado de ella, dirigirá inmediatamente los trabajos ylos distribuirá entre el personal a sus órdenes, ateniéndo
se a las instrucciones generales que para su ejecución hayarecibido ; tomará en ellos aquella parte que sea compatible
con su carácter de Jefe y le permitan sus demás aten
ciones, cuidará del orden y puntualidad de sus subordi
nados en todos los asuntos del servicio, examinará los tra
bajos que éstos lleven a cabo, vigilará que los practiquenconforme a sus instrucciones y les resolverá todas las di
ficultades científicas que se les presenten en el desempeño de su cometido ; también cuidará de que los instrumen
tos (de la Sección que los tenga) se conserven en perfectoestado de uso, para lo cual pedirá al Subdirector el auxi
lio de los artistas cuando sea necesario y dará a éstos las
órdenes convenientes.
Art. 92. En caso de ausencia prolongada o enfermedad de alguno de los Profesores Jefes de Sección serásustituido por el Profesor Jefe que designe el Director.Art. 93. El primer Observador y el primer Calculador
auxiliarán en el gobierno de sus Secciones respectivas alProfesor Jefe de ellas, y en ausencias de éste cuidarándel orden y puntualidad del personal de la Sección y de
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que los trabajos se conduzcan
conforme la marcha gene
ral establecida.
Art. 94. El Profesor Jefe de la primera
Sección reci
birá por conducto del Subdirector
todas las órdenes y no
ticias relativas a la entrada y salida de instrumentos y
al
teraciones de ellos en los cargos de buques y dependen
cias. Cuidará de que estén al corriente los expedientes re
lativos a adquisición y pruebas de instrumentos y cronó
metros, de la conservación de todos en buen estado de uso
de que se verifiquen las pruebas y estudios de los
dichos
con arreglo a las instrucciones generales que para el efecto
haya recibido.
Art. 95. El Contador intervendrá las operaciones
administrativas de la Sección primera, y ésta le comuni
cará las noticias necesarias para la formación de la cuen
ta corriente y balance de instrumentos y cronómetros de
que se trata en el capítulo XXII.
Art. 96. Los artistas relojero instrumentario y auxi
liar recibirán directamente del Subdirector o de los Jefes
de las Secciones autorizados por éste las órdenes para
efectuar todos los trabajos de su profesión que se les en
comienden y sean necesariós para reparar y conservar
todo el instrumental del Observatorio, así como para asis
tir a los reconocimientos y experiencias que se tengan que
realizar en las distintas Secciones.
Art. 97. Será obligatoria la asistencia a las Secciones
para todos los empleados en el Instituto ; el número de
horas que haya de trabajarse no bajará de seis, ni exce
derá de ocho, pudiendo el Director dispensar de todo o
parte de ello a aquellos a quienes observaciones de no
che u otros trabajos ocupen preferentemente. En casos
excepcionales, queda autorizado el Director para aumen
tar el número de horas de asistencia al Instituto.
Art. 98. Los encargados de las Secciones pondrán ver
balmente en conocimiento del Director las novedades que
ocurran en ellas durante el día, y semanalmente darán al
mismo, por conducto del Subdirector, un parte escrito y
circunstanciado del estado de los trabajos, de las personas
que los hayan ejecutado y del desempeño de cada una de
ellas en los que les hayan correspondido.
CAPITULO XVIII
De la Biblioteca y Archivos.
Art. 99. Todos los libros que, por el uso a que estén
destinados no deban estar en las Secciones, se custodiarán
en la Biblioteca general del Establecimiento.
Art. mo. Los empleados de éste tienen libre acceso a
la Biblioteca a todas horas del día ; las personas extrañas
a él sólo podrán asistir a ella los días no feriados, durante
las horas de oficinas, previo permiso del Director.
Art. 101. No se permitirá extraer libro alguno de la
Biblioteca sino para el uso de las Secciones y mediante
una papeleta firmada por el que haya recibido el libro,
con el Entréguese del Director.
Art. 102. Los originales de las observaciones, los cálcu
los {le reducción de éstas, los del Almanaque Náutico, los
originales de las publicaciones que haga el Instituto y las
Memorias y demás trabajos científicos, se conservarán
cuidadosamente, y con la s separación y orden debido, en el
Archivo general del Establecimiento, del que no podrán
sacarse sino bajo las mismas reglas establecidas para la
Biblioteca.
CAPITLO XIX
De las Academias.
Art. 103. Con el fin de que los Oficiales de la Armada
adquieran los conocimientos necesarios para poder desem
periar los cargos de Profesores Jefes de Sección
del. Ob
servatorio, Jefes de las Comisiones Hidrográficas y Jefes
de la Sección de Hidrogrfía en la Dirección General de Na
vegación y Pesca, cuando la Superioridad lo estime proce
dente, se establecerán cursos a cargo de dos Profesores Je
fes de Sección, designados por el Director, los cuales perci
birán igual gratificación de Profesorado que en las
demás
Academias de h Armada, y lc's Oficiales Alumnos las que
Por razón de estudios les corresponda.
Art. 104. Cuando el estudio de los alumnos verse sobre
las materias que se practiquen en las Secciones, pasarán a
ellas, a las órdenes del Subdirector, auxiliado por el Pro
fesor Jefe de la misma, durante el tiempo que fije el Di
rector.
Las conferencias tendrán lugar a las horas que señale el
Director y serán inspeccionadas por éste y el Subdirector.
Art. 105. Igualmente cuando, de acuerdo con lo esta
blecido en el art. 57, haya ingreso de Aspirantes a Calcula
dores y Observadores, se establecerán los cursos indicylos
en el capítulo IX a cargo de los Observadores y Calcula
dores que designe al Director.
En todo caso, el Director y Subdirector ejercerán las
funciones de Director y Jefe de estudios de ambas Aca
demias.
CAPITULO XX
Del taller de Instrumentos náuticos y Tipográfico.
Art. Io6. Con arreglo a lo dispuesto en el art. 401 de
las vigentes Ordenanzas de Arsenales, la Dirección del Ob
servatorio, por conducto del Capitán General del Depar-.
tamento, solicitará del Estado Mayor Central los créditos
necesarios para las atenciones industriales del Instituto ; y
el Contador Secretario llevará la cuenta de las obras y tra
bajos realizados y la de los créditos concedidos y compro
metidos, en términos análogos a los que lo efectúan las
Secretarías de los ramos y las Comisarías de los Arsenales,
las cuales cuentas se comprobarán por la Intervención del
Departamento y la Jefatura del Estado Mayor Central, res
pectivamente.
Art. 107. Las reparaciones de toda clase de instrumen
tos que son las más frecuentes y que sean de poca impor
tancia y poco coste, se harán a cargo de los fondos econó
micos de los buques o dependencias de que aquéllos proce
dan, anticipándose con fondos del Observatorio el valor
de los materiales que se empleen, de cuyo anticipo será
reintegrado por los primeros. En igual forma se procede
rá en el caso de auxilios a particulares debidamente au
torizados por la Superioridad.
Art. i08. En el taller Tipográfico se imprimirá : Alma
naque Náutico, extracto del mismo, Anales del Obser
vatorio, Catálogo fotográfico die estrellas, impresos de
cálculos y demás de uso corriente en el Observatorio.
- CAPITULO XXI
De la cuenta y razón del material y pliegos de cargo.
Art. 109. La cuenta y razón de la Habilitación del per
sonal se llevará con arreglo a las prescripciones vigentes
del Reglamento para la contabilidad de la Marina.
Art. i lo. El inventario general del Instituto se for
mará v continuará en la forma prevenida.
Art. 1 1 1. Para la administración del fondo económico
del Establecimiento existirá una Junta, compuesta del Di
rector, como Presidente ; y Vocales con voto, el Subdirec
tor y el Contador del mismo, que ejercerá también como
Secretario.
Art. 112. La Junta se reunirá en los días y horas que
determine su Presidente, el cual abrirá y cerrará las sesio
nes, presentará las cuestiones de que deba tratarse y de
8terminará el orden en que deban ser examinadas.
-En ausencias y enfermedades del Presidente o cualquie
ra de los Vocales, será sustituido por el que haga sus veces,
haciéndose constar en el acta levantada al efecto los nom
bres de los que la componen y el de los que los reemplaza.
Art. 113. El Secretario llevará un libro foliado, en el
que se levantará acta de las sesiones que se celebren, las
cuales deberán siempre ser *firmadas por el Presidente y
los Vocales. Las copias de dichas actas serán firmadas por
el Secretario y autorizadas con el V.° B.° del Presidente.
Art. 114. El Secretario estará obligado a cumplir los
acuerdos tomados por la Junta, salvo en el caso de que
alguno fuese contrario a las disposiciones dictadas. y por
el cual haya dicho funcionario de contraer responsabilidad,
de la que sólo quedará exento si así lo hiciere constar, de
biendo en este caso acompañar corno justificante del pago
copia del acta de la Junta en que hubiera hecho constar la
necesidad de salvar su responsabilidad.
Art. i 1 5. El fondo económico lo constituirán :
I.° Las cantidades que para este objeto facilita la Ha
cienda y se consignan en presupuesto.
2.° El producto de la venta de efectos e instrumentos
que se hagan inútiles para el servicio y hayan sido previa
mente reemplazados por el fondo económico.
3.0 El importe líquido de la venta del Almanaque Náu
tico, su extracto y demás impresiones que puedan ser efec
tuadas por el Establecimiento en el caso que se hagan- con
cargo a los recursos de este fondo.
Art. 116. Los gastos a que deberá atenderse por el fon
'do económico se dividirán en las cuatro clases siguientes :
I.a Por consumos.
2•8 Por adquisición de efectos que produzcan cargo.
3.a Por composiciones de todas clases.
4.a Por gastos diversos.
Art. 117. En la primera clasificación se comprenderán
los gastos del alumbrado y calefacción., limpieza, sellos
para la correspondencia y, en general, todo gasto que sea
originado por la adquisición de efectos para consumir. To
dos estos gastos se justificarán con facturas y recibos de
los vendedores, y aquellos gastos que por cualquier causa
no tuvieran justificación se comprenderán en una relación
denominada de "Gastos menores", la que autorizará con su
firma el Conserje, intervendrá el Contador y visará el
Subdirector.
En la clasificación segunda se comprenderán los efectos
cuya adquisición formen argo, ya se trate de efectos ad
quiridos por primera vez, o en reemplazo de los que hayan
sido excluidos por inútiles, entrando, por consiguiente, en
ella la adquisición de instrumentos para uso del Estable
cimiento, subscripciones a obras periódicas para la Biblio
teca, mobiliario, material de imprenta, etc., y también las
que originen estas mismas adquisiciones, como portes en
ferrocarril, derechos de Aduanas, giros y otros de la mis
ma clase.
,En la tercera clasificación figuran los géneros y efectos
que se adquieran para instalación, reparaciones y conser
\T'ación de instrumentos y edificios ; y los jornales de los
operarios que se empleen para ello se justificarán por cer
tificación del Contador visada por el Director.
Por último, en la cuarta clasificación se comprenderá
la adquisición del material necesario para la impresión del
Almanaque Náutico, Anales y demás impresos para el
Establecimiento, trabajos extraordinarios, cartas fotográ
cas del Cielo, lavado de ropa, gratificación de 15 pesetas
mensuales al cartero del Establecimiento y a los escribien
tes y amanuenses que a juicio de la Junta y como estímulo
lo merezcan las cantidades necesarias para mejorar el ran
cho de la marinería. destinada en el mismo los días que
están señalados reglamentariamente y cuando lo crea ne
cesario el Director, y todos aquellos gastos que no puedan
figurar en las clasificaciones anteriores.
Art. 118. La adquisición de todo efecto que no sea de
consumo, previo acuerdo de la Junta, a propuesta del Di--
rector, se efectuará por la Comisión a compras ya dicha,
la cual hará las gestiones correspondientes y formalizará
los documentos, de los cuales ,deducir. el Secretario el de
cargo para Oficial correspondiente, el que firmará la vuel
ta de guía duplicada, uno de cuyos ejemplares acompañará
a la cuenta, quedando el otro archivado en la Contaduría.
Art. 119. Los efectos de consumo, una vez- aprobada
por la Junta la relación que de ellos ha de presentar el
Subdirector, se adquirirán. por el Secretario, el que los
entregará a las distintas atenciones, talleres o al Conserje
en su caso, previa comprobación a la vista de la nota que
deba facilitar el vendedor, de su buena calidad y exacta
cantidad.
Art. 120. Las .órdenes de introducir y extraer fondos
en la caja se extenderán y firmarán por el Contador, en
las que pondrá el Director el introdúzcase o extráigase,
observándose con todo rigor lo prevenido en el Reglamen
to vigente de cajas de caudales.
Art. 121. El Contador del Establecimiento reclamará
mensualmente en la nómina del mismo la consignación que
corresponda al fondo económica, y luego de hecha efectiva,
extenderá la papeleta de introducción en la caja con las
formalidades que expresa el artículo anterior.
Art. 122. La redacción de las cuentas, así como la de
toda la documentación que se relacione con la Junta eco
nómica, estará al cuidado y responsabilidad del Secretario
de la misma.
Art. 123. La Junta económica será responsable :
I.° De la legalidad de los pagos que ordena y autoriza.
2.° De la existencia de los fondos.
3.0 De las irregularidades y errores que aparezcan en
la documentación al ser examinada.
4.0 Del importe de las introducciones que no se hayan
verificado por negligencia de la Junta.
5.° De las introducciones ilegales que se hayan verifi
cado por prescripciones de la misma.
6.° Las pérdidas o déficits de los fondos por no ha
berse ejecutado las prescripciones acordadas.
7.° De la inversión de los fondos en otras atenciones
que las marcadas en este Reglamento.
Art. 124. El Secretario de la Junta redactará trimes
tralmente, por triplicado, una cuenta arreglada al modelo
núm. 1, a uno de cuyos ejemplares unirá las carpetas de
justificantes.
Estas carpetas, modelo núm. 2, comprenderán, numera
das, las facturas y recibos que afectan a cada una de las
clasificaciones de que trata el artículo 117, una vez que
éstos hayan sido intervenidos por el Contador y visados por
el Subdirector.
Art. 125. A las cuentas expresadas acompañará tam
bién, por triplicado, relación valorada de todos los efectos
adquiridos en el trimestre a que la misma se refiera ; pero
con separación de los gastos efectuados en cada uno de ¡os
meses que comprenda, según el modelo núm. 3.
También unirá copia duplicada del libro de actas en la
parte correspondiente al trimestre a que la cuenta se re
fiera. Tanto éstas como las cuentas y relaciones valoradas,
serán autorizadas con la firma del Secretario y el V.° B.°
del Presidente, y las carpetas de facturas, solamente por
el Secretario.
Las cuentas las remitirá con oficio el Director del Es
tablecimiento, en los plazos marcados para las de todas laf
atenciones y buques, al Capitán General del Departa
mento, para que sean revisadas por la Junta correspon
diente.
Art. 126. El Subdirector Jefe del Detall tendrá a su
cargo todo el material científico existente o asignado al
Establecimiento, tanto material. como documentalmente
en cuanto al que esté instalado en los buques o centros
de la Marina, distribuyendo dicho cargo a las distintas
secciones mediante libretas duplicadas, en las que estén re
lacionados los efectos, las fechas de las guías de remi
sión en cuya virtud se hizo el cargo y el número de éstas
en el respectivo legajo de la contaduría ; estas libretas es
tarán intervenidas por el Contador.
Art. 127. El mobiliario y los demás efectos útiles del
Instituto estarán a cargo del Conserje, quien tendrá en
su poder el correspondiente pliego de cargo.
Art. 128. El inventario y pliego de cargo de la Bi
blioteca será una relación de libros existentes y de los
que sucesivamente vayan ingresando por compra o dona
ción ; cada ario se formará un resumen de la existencia
total, que se insertará en el mismo inventario.
Art. 129. El inventario y pliego de cargo de los Ar
chivos será una relación de los libros y legajos que éstos
contengan, clasificados y numerados en el orden debido.
Art. 130. La cuenta de los fondos de Caja del Esta
blecimiento se llevará como está prevenido.
Art. 131. Los aparatos, cronómetros etc., que hayan de
entregarse a los buques y dependencias, en su armamento
o para reemplazo, aumentos, etc., y de los que no haya exis
tencia en el Instituto, serán adquiridos en la misma forma
y con iguales requisitos que se determinan para todos las
adquisiciones del material por cuenta del Estado, previa
la correspondiente concesión del crédito oportuno y orden
de adquisición dada por la Autoridad competente ; una
vez adquirido se redactará por el Habilitado la liquidación'
con cargo al crédito concedido, y siguiendo con los efec
tos adquiridos las prescripciones dadas con respecto a la
contabilidad como efectos de cargo.
CAPITULO XXII
De la contabilidad especial del material de instrumentos.
Art. 132. Para la contabilidad especial de instrumen
tos existentes en el Instituto, buques de guerra y depen
dencias de Marina se llevará tres libros, a saber :
I. Historial de todos los instrumentos y cronómetros
de la Marina.
II. • Libro de cargo y data de los cronómetros e ins
trumentos destinados en cada buque o dependencia.
III. El libro-balance del número de instrumentos de
cada clase que posee la Marina y de los que existen en
cada buque o dependencia.
Art. 133, En el libro número I, que llevará el Detall,
se anotará cada cronómetro o instrumento en un folio, por
el orden de su adquisición ; en el asiento relativo a cada
uno se anotará la orden de adquisición, la procedencia, el
precio y las serias particulares que sirvan para distinguir
lo ; esta nota será firmada por el Tefe del Detall y visada
por el Director ; a continuación de ella, y por medio de
notas sucesivas, se expresarán los destinos que vaya te
niendo el instrumento, las operaciones que se hagan en
él y, finalmente, la baja definitiva cuando tenga lugar,
expresando siempre el folio del libro II a que se refiere
cada nota. Al final del libro se formará un índice alfabé
tico con los folios de cada asiento, todo con arreglo al
modelo número 4.
Art. 134. En el libro número II, que llevará el Conta
dor, se abrirá una cuenta corriente a cada buque o depen
dencia de Marina en que haya cronómetros o instrumen
tos ; y en ella se anotarán los instrumentos a cargo, el
folio
que corresponda a cada uno en el libro número I,
la
fecha de la guía de remisión, el número de ésta y el esta
do de vida del instrumento ; todo con arreglo al modelo
número 5.
Art. 135. En el libro número III, que llevará el Con
tador, se formará anualmente el balance de la existencia de
todos los instrumentos y cronómetros, reseñándolos en el
mismo orden alfabético que el índice del libro número 1;
pero reuniendo en un mismo grupo los instrumentos de
una misma clase (modelo número 6).
Art. 136. Para formar el balance se llevará semanal
mente un extracto en el que se anotarán las altas o bajas
a medida que vayan ocurriendo.
Art. 137. Con objeto de que el Instituto tenga conoci
miento de las faltas o bajas que ocurran en los cargos de
instrumentos y cronómetros de los buques y dependencias
de Marina, los encargados de ellos remitirán al Instituto
una papeleta, expresiva de las alteraciones que ocurran
en el cargo al verificarse éstas, arreglada al modelo. nú
mero 7.
Art. 138. El día primero de enero de cada ario remi
tirán también los mismos encargados una relación dupli
cada de todos los instrumentos y cronómetros que tengan
a cargo en aquel día (modelo número 8), la cual, después
de comprobada con la cuenta corriente, será devuelta una
de ellas por el Instituto manifestando si está o no con
forme con su cuenta.
Art. 139. Siempre que alguno de los instrumentos o
aparatos del cargo de derrota deje de estar en condicio
nes de prestar servicio a bordo, será remitido a este Ob
servatorio, bien directamente o por mediación de la Jefa
tura de Estado Mayor del Departamento de,donde depen
da el buque, acompañado de sus guías de remisión.
Art. 140. Recibido en el Observatorio cualquier instrii
mento o aparato procedente de los buques, ya directamen
te o por mediación de los Estados Mayores, se procederá
a su reconocimiento por una Jata formada por -él' Sub
director, el Jefe de la Sección y el Contador, asesorados
por los artistas del Establecimiento, que decidirá sobre el
estado en que se halle en una de ilas tres formas siguien
tes : úfil para el servicio, de composkión, o inútil para
el servicio. Para definir los dos últimos estados se enten
derá de composición siempre que ésta sea- posible no
ascienda su importe a más de un tercio de su valor ; fuera
de este caso, se dará por inútil y dados al desbarate, ,para
ser utilizados sus elementos constituyentes en la compo
sición de los demás instrumentos.
CAPITULO XXIII •
Disposiciones generales.
Art. 141. Los Jefes y .Oficiales de la Armada destina
dos en el Observatorio quedan relevados de todo servicio
que no sea del Instituto, al cual deberán dedicar todo su
tiempo.
Art. 142. Los empleados no militares del Observato
rio gozarán del fuero dé Marina y podrán pedir su se
paración del servicio, cuando les convenga, por conductodel Director.
Art. 143. Todo el personal de plantilla fija del Insti
tuto y Observatorio se considerará en situación activa,
contándoseles el tiempo que sirvan en él para mejora dederechos pasivos y para los correspondientes a la Orden
de San Hermenegildo ; también obtendrán las recompsn
sas a que se hicieren acreedores por sus méritos y servicios.
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CAPITULO XXIV
Disposiciones transitorias.
Art. 144. El personal de Astrónomos que aún queda
por extinguir conserva.rá los derechos que tengan adqui
ridos por el Reglamento, Decretos y Reales ordenes por
que se ha regido hasta ahora el Instituto y que no se opon
gan a la más pronta organización y régimen de las Sec
ciones que establece este nuevo Reglamento.
Art. 145. Para regular el ingreso del personal de Ob
servadores y Calculadores se ha de tener en cuenta que
el número de plazas que se ha de cubrir ha de ajustarse
a la condición de que, unido al de Astrónomos subsistentes,
no excederá del que para aquéllos determina la plantilla
del artículo 6.°
Art. 146. La plaza de Profesor Jefe de la primera
Sección se podrá cubrir desde luego, y a propuesta del
Director, con un Jefe u Oficial que, además de haber cur
sado los estudios de Hidrografía, reúna condiciones espe
ciales para explicar las asignaturas que correspondan al
curso de ampliación.
Art. 147. A falta de Jefe u Oficial para desempeñar
el cargo citado, la Superioridad podrá designar para Pro
fesor del curso de ampliación a cualquiera otra persona
de reconocida competencia y saber en las materias de es
tudio y que además tenga aptitud adecuada para el pro
fesorado. Este Profesor disfrutará del sueldo anual de
12.000 pesetas, mientras desempeñe el cargo.
Art. 148. El Profesor de idiomas del curso de amplia
ción será el mismo de la Escuela Naval, con tal de que
posea el idioma alemán ; por ello tendrá un aumento de
FONDO ECONOMICO
DEL
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e
1.500 pesetas anuales sobre el sueldo que por aquel cargo
disfrute.
Art. 149. Si algunos de los Jefes u Oficiales Astróno
mos desease ocupar uno de los puestos de la plantilla de
Observadores, la Superioridad podrá concederlo previa
solicitud del mismo debidamente informada por el Direc
tor respecto a su aptitud física y prácticas de observación
durante sus años servidos. En caso de concesión, ocupará
el cargo de Observador cuyo sueldo sea equivalente al
que disfrute, será dado de baja en su escala, amortizada
su vacante y sujeto a las disposiciones de este Reglamen
to como tal Observador.
Art. 150. Mientras tanto que no estén cubiertos los
destinos de plantilla de la tercera Sección por la clase de
personal que por este Reglamento se le asigne, y de con
formidad con lo -lispuesto en el punto 2." de la Real orden
de 25 de agosto de 190.4, queda autorivtdo el Director para
que, con el personal destinado en el Observatorio y dentro
de los créditos consignados en los presuruestee, pueda
dictar las disposiciones que estime más -convenientes para
e! buen régimen interior, dando cuenta de las variaciones
que disponga..
Art. 151. Para establecer una escala gradual entre las
edades del personal de Calculadores y Observadores, la
Superioridad podrá ampliar el límite superior de la edad
al anunciar las primeras convocatorias.
Art. 152. Los actuales Auxiliares de Oficinas que pres
tan servicio en la Sección de Efemérides cesarán en estos
cargos y volverán a ocupar destinos de su profesión, una
vez cubiertas todas las plazas de Calculadores previstas
en el Reglamento.
Modelo núm. 1
Trimestre de
Cuenta de los ingresos y gastos que han tenido lugar en el indicado fondo durante el referido trimestre.
M3E1 : JE3CA.3E1 3E11L:
Pesetas.
Existencia del trimestre anterior.... ..
Consignación de
Idem de
Idem de
1
Cts.
Por consumo en según car
peta núm. 1
» adquisiciones íd. 2.
» composiciones íd. 3
• gastos diversos ícl 4
cowumos en id 1
» adquisiciones íd. 2
» composiciones íd. 3
» gastos diversos íd. 4.
Existencia para el próximo trimestre.
Pesetas. Cts.
Según aparece de la anterior demostración, resulta en esta fecha disponible para el próximo trimestre la cantidad
de
V° B.°.
EL PRISIbENTE,
San Fernando de de 19....
EL SECRBTAR10,--
,
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Modelo núm.
CARPETA NUMERO
Mes de de 19....
Carpeta de reunión de los documentos que justifican ias adquisiciones verificadas durante el presente mes por....
Número
1
2
3
4
5
DESIGNACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Factura de D. N. N
Recibo de D. N. N .
errur.~~~~~■
Flesertaftea.
115
125
30
00
"
30
Importa esta carpeta ciento veinticinco pesetas treinta céntimos.
San Fernando de de 19.....
FIRMA DEL CONTADOR,
Modelo núm. 3.
JUNTA DE FONDO ECONOMICO
DEL
INSTITUTO Y OBSERVATORIO DE MARINA
DE SAN FERNANDO
Trimestre 19....
Relación valorada de los efectos adquiridos durante el trimestre, con expresión de las fechasde su adquisición.
FECHA DE ADQUISICIÓN
Abril 30
DESIGNACIÓN DE LOS EFECTOS
Mes de de 19 .. . .
2 paquetes de hachotes
1 litro de aceite linaza
Gratificación de cartería
Gastado en Abril
PESETAS
Parciales.
2
1
00
20
Totales.
3
15
»
20
00
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Modelo núm. 4.— Cubierta.
INSTITUTO Y OBSERVATORIO DE MARINA DE SAN FERNANDO
DETALL
Libro número
Historial do los instrumentos y cronómetros que posee el Estado para el servicio del Instituto, buques de guerra, Co
misiones hidrográficas y demás Establecimientos oficiales de la Marina.
Vale desde 1.° de Enero de 19
Sirve hasta 1.° de Enero de 19
FIRMA DEL SUBDIRECTOR,
Consta de trescientos folios.
Modelo núm. 4.—Instrumentos adquiridos.
Corredera completa Walker's marca 4151eptune, número 1263.
Su valor 220,50 pesetas.
Ádquirida en virtud de R. O. de 25 de Mayo de 1907 por la Comisión Naval de España en Europa con destino al cru
cero «Reina Regente» recibida en 15 de Noviembre de 1907 y admitida después del reconocimiento.
FIRMA DEL JEFE DEL DETALL,
Ni.° B.°
FIRMA DEL DIRECTOR,
Recibida en la Sección 1.a de este Instituto en 15 de Noviembre de 1907, folio 247.
Entregada al crucero (Reina Regente» en 21 de Abril de 1908, folio 22.
Recibida en la Sección 1•a en 23 de Agosto de 1915 para composición, folio 247.
Entregada al taller para su composición en 20 de Agosto de 1915, folio 247.
Modelo núm. 4. Indice.
NI> 123 (Y O
-~e~e~
HISTORIAL
volu
men
7
3
8
Folio.
68
206
253
DENOMINACIÓNEDE LOS INS
TRUMENTOS.
A.
Anteojo de mano Dollauel nú
mero 761
B.
Barómetro aneroide Zarrabei
tia número 606.
C.
Corredera Walker's número
7351.
Cargo.
Sección..
Sección..
Fecha de
entrada.
6-2-1920
Estado de
vida.
Compn.
1-2-1921 Compn.
1
Número
de la
guía.
10
29
Data.
B u s ta
manto.
Fecha de ; Estado de
entrega.
•
'vida.
27-2-1920 B.
Número
de la
guía.
18
Yolumeu
1
1
Fo 110
13
Modelo núm. —Cuenta corriente.
Cuenta corriente del crucero Reina Regente.
Denominación
de
los efectos
Cargo
105 Cronómetro'
Deut, núme
ro 46.113.... Recibido del
Observatorio
39 Barómetro de
mercurio To
rres, número
176
43 HidrómetroTo
rres, sin nú•
mero
195 Reloj de bitá
cora Michel,
sin número
Idem del ídem.
Fecha
del documento
18-8 1910
21-4-1908
Núm.
37
36
Estado
de vida
Bueno...,
Bueno...
Modelo núm. 5.—Indice.
INDICE
Data
Fecha
del di cumento
Recibido en el
Observatorio 19-10-1912
I n u tilizado en
el buque.... 6-5-1916
Núm.
119
161
Estado
de vida
Compn.
Inútil.
Crucero «Carlos Vi.. Folio 16
Torpedero (Núm. 2. 96
Escuela Naval..... 187
Comisión Hidrográfica. 197
Base Naval Maliót) 260
Comandancia Marina Las Palmas
210
Semáforo Estaca de Vares 220
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Modelo núm 6.--Cubierta.
INSTITUTO Y OBSERVATORIO DE MARINA DE SAN FERNANDO
CONrrA_UURIA
Liimo Núm. 111
DALANCE demostrativo del número de instrumentos y cé.inómetras que existen en el Instituto, buques
de guerra, Comisiones Hidrográficas y demás dependencias de la Marina.
r
Modelo núm. 6.—Balance anual.
-Año 19....
DENOMINACION DE LOS INSTRUMENTOS
A.
Anteojos para semáforos
Barómetros aneroides
B.
Correderas mecánicas
C.
EXISTENCIAS
Buques
15
30
Depend."
24
27
Secci4n
16
O
4
TOTAL
30
42
34
Cargo
24
48
30
Diferencia
6
4
Composi
ción
5
O
1
1
á —15
Modelo núm. 7.
Se noticia al Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando la siguiente alteración ocurrida en el cargo de
instrumentos de
1
DE'.OMINArION, AUTOR Y NUMEBO
de los instrumeitt
' Barómetro de Torres,número
Corredera mecánica de número
En
Nombre del buque o dependencia
RECIBIDO
ESTADO
ENTREGADO AL
eu que se encuentra
A rPelayoi Bueno.
Modelo núm. 8.
C. «Carlos V»
•
Composición.
a de de 19....
RELACION detallada de los instrumentos del cargo de derrota que tiene este
en el día de la fecha.
1
Ario 19
CANTIDAD INSTRUMFNTOS AUTOR • NUMERO
2 Cronómetros Losada
1 Acompañante, Losada
1 Anteojo de batayola .. Sin autor
1 Barómetro de mercurio Torres
V.° B°
EL JEFE,
19 y 200
315
97
74
ESTADO
en que se encuentra
Bueno.
Bueno.
Bueno.
Com posición.
En 1 ° de enero de 19.....
EL ENCARGADO,
Sr. Director del Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando.

